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PERBEDAAN MOTIVASI BERPRESTASI ANTARA KARYAWAN 
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Adanya diskriminasi antara karyawan kontrak dan karyawan tetap dapat 
memunculkan terjadinya permasalahan di perusahaan. Karyawan kontrak merasa 
tidak nyaman dalam bekerja karena status merasa tidak jelas dan hanya 
memperoleh sedikit kemudahan-kemudahan dibandingkan karyawan tetap, seperti 
tunjangan-tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Selain 
itu karyawan kontrak hanya bekerja ketika perusahaan membutuhkan saja, dan 
sewaktu waktu dapat diberhentikan oleh pihak perusahaan tanpa diberi pesangon 
atau kompensasi yang memadai sehingga dapat menyebabkan karyawan kontrak 
tidak nyaman dan optimal dalam bekerja yang pada akhirnya akan berpengaruh 
terhadap motivasi karyawan untuk berprestasi. Perbedaan situasi dan kondisi pada 
karyawan kontrak dan tetap dapat menyebabkan individu memiliki motivasi yang 
berbeda dalam pengembangan karirnya di perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan motivasi berprestasi 
antara karyawan kontrak dengan karyawan tetap. Hipotesis yang diajukan adalah 
ada perbedaan motivasi berprestasi antara karyawan kontrak dengan karyawan 
tetap. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan PT. Safari Junie Textindo Industry Boyolali yang berjumlah 
1.200 orang dan sampel diambil sebanyak 80 orang terdiri dari 40 karyawan 
kontrak dan 40 karyawan tetap. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
skala motivasi berprestasi. Perhitungan analisis data dengan menggunakan uji t 
Antar Kelompok dari Student memperoleh nilai t sebesar 2,889 dengan p=0,005 
(p<0,01). 
Kesimpulannya adalah ada perbedaan motivasi berprestasi yang sangat 
signifikan antara karyawan kontrak dan karyawan tetap, hal ini dapat diketahui 
dari hasil uji t Antar Kelompok dari Student yang memperoleh nilai t sebesar 
2,889 dengan p=0,005 (p<0,01) diterima pada taraf signifikansi 1%. Kondisi 
motivasi berprestasi karyawan kontrak (153,900) lebih tinggi dari pada motivasi 
berprestasi karyawan tetap (144,850) atau terdapat selisih sebesar 9,050. Kondisi 
motivasi berprestasi karyawan secara keseluruhan menunjukkan bahwa mean 
empirik yang diperoleh motivasi berprestasi sebesar 149,375 lebih tinggi dari 
mean hipotetik yaitu 112,5. Artinya motivasi berprestasi seluruh karyawan (baik 
karyawan kontrak maupun karyawan tetap) dalam penelitian ini tergolong tinggi. 
 
Kata Kunci : Motivasi berprestasi, karyawan kontrak dan karyawan Tetap. 
